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Figure 1: The Artist’s Mother  
  
 
 
 
 
 
 
Figure 2: A Playful Scene  
  
 
 
 
 
 
 
Figure 3: The Hat Shop 
  
  
 
 
Figure 4: The Bird Cage 
  
  
 
 
 
 
 
 
Figure 5: The Artist’s Parents 
  
  
Figure 6: The Acolyte  
  
 
 
 
 
 
 
Figure 7: The Return of Jephthah 
  
  
 
 
 
 
 
 
Figure 8: First Class – The Meeting: And At First Meeting Loved 
  
  
 
 
 
 
 
 
Figure 9: First Class – The Meeting (Revised Version) 
  
  
 
 
 
 
 
Figure 10: A Conversation Piece 
  
  
 
 
 
 
 
Figure 11: Reading the Book of Esther 
  
  
 
 
 
 
 
Figure 12: Jews Arguing 
  
  
 
 
 
Figure 13: Study of a Girl’s Head in Profile 
  
  
 
Figure 14: Old Man with Beard 
  
  
 
 
 
Figure 15: The Apple Woman and her Husband 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16: The Mumpers 
  
  
 
 
 
Figure 17: Les Demoiselle d’Avignon 
  
  
 
 
 
 
Figure 18: La Famille de Saltimbanques 
  
  
 
 
Figure 19: A Young Jew 
  
  
 
 
 
Figure 20: The Artist’s Mother 
  
  
 
 
 
Figure 21: The Rabbi and his Grandchild 
  
  
 
Figure 22: The Jewish Family 
  
  
 
 
 
 
Figure 23: John Donne Arriving in Heaven 
  
  
Figure 24: The Family Group  
  
 
 
 
Figure 25: The Fruit Sorters 
  
  
 
Figure 26: Gilbert Cannan at his Mill 
  
  
 
 
Figure 27: The Merry-Go-Round 
  
 Figure 28: The Creation of Eve 
